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В работе приводится аналитическое решение начально-краевой задачи 
для уравнения диффузии дробного порядка. 
Рассматривается уравнение 
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с частной производной Римана-Лиувилля порядка       относитель-
но t, которая определяется формулой 
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Дополним уравнение (1) начальным условием типа Коши 
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Применив преобразования Лапласа по переменной t и уравнению (1) и 
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Общее решение задачи (4) имеет вид 
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Заметим, что второе слагаемое стремится к нулю при s   и не имеет 
особенностей кроме начала координат    . Более того, второе слагае-
мое может быть представлено в виде разложения в обобщѐнный степен-
ной ряд, а значит, в соответствии с правилом дробных показателей ори-
гиналом для функции  (   ) служит ряд 
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